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El siguiente trabajo de investigación es sobre la satisfacción de las madres con el cuidado que 
brinda la enfermera al recién nacido en el servicio de cuidados intensivos neonatales del Hospital 
Daniel Alcides Carrión cuyo objetivo general es determinar el nivel de satisfacción de las madres 
con el cuidado que realiza la enfermera al recién nacido en la dimensión humana, dimensión 
técnico científico y dimensión entorno. Metodología el estudio es de enfoque cuantitativo 
descriptivo de corte transversal, en el cual se aplicó la técnica de encuesta y con el instrumento el 
cuestionario (escala Lickert) este cuestionario se aplicó a 50 madres de los recién nacidos 
hospitalizados en a las áreas de UCI Neonatal, Cuidados Intermedios en el cual se obtuvo como 
resultados que un 76% manifiesta estar medianamente satisfecho con tendencia a baja 
satisfacción y un 24% presenta satisfacción alta. La dimensión Humana registro un 72% de alta 
satisfacción con tendencia a satisfacción media, un 28% con satisfacción baja, la dimensión 
técnico científico registro 48% de satisfacción media frente a un 26% de satisfacción alta y 26% 
satisfacción baja, en la dimensión entorno el nivel de satisfacción baja es de un 40%, 
medianamente satisfecho con un 38% y altamente satisfecho con 24%. En conclusión las madres 
presentan un grado de satisfacción medio con tendencia a baja satisfacción en el servicio de Uci 
Neonatal del Hospital Daniel Alcides Carrión en especial en las dimensiones técnico científico y 
entorno. 


















The following research is on satisfaction of mothers with nursing care provided to newborns in 
the neonatal intensive care service of the Hospital Daniel Alcides Carrión whose overall objective 
is to determine the level of satisfaction of mothers with care Nurse makes the newborn in the 
human, scientific and technical dimension environment. Methodology The study is descriptive 
cross-sectional quantitative approach, in which the survey technique wasapplied and the 
instrument the questionnaire (Likert scale) questionnaire was applied to 50 mothers of newborns 
hospitalized in a Neonatal ICU areas, Intermediate Care which was obtained as results that 76% 
claim to be fairly satisfied with tendency to low satisfaction and 24% have high satisfaction. 
Human dimension record 72% high satisfaction with tendency to average satisfaction, 28% with 
low satisfaction, scientific, technical dimension record 48% average satisfaction compared with 
26% high satisfaction and 26% low satisfaction in the dimension setting low satisfaction level is 
40%, moderately satisfied with 38% and 24% highly satisfied with. In conclusion, mothers have an 
average degree of satisfaction with satisfaction downward trend in the service of Uci Neonatal 
Hospital Daniel Alcides Carrión especially in scientific and technical dimensions and environment 
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